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IMAGENS ENDOSCÓPICAS
CASO CLÍNICO N.º 6
DOENÇA INTERSTICIAL FIBROSANTE DO PULMÃO. LESÕES BOLHOSAS (TORACOSCOPIA)
Doente do sexo feminino, 52 anos, não fumadora, empregada em armazém de produtos químicos. Exposição no
local de trabalho a pesticidas e a outros produtos químicos mal caracterizados. Desde há um ano referia dispneia
para pequenos esforços e tosse seca. A TAC do tórax (Fig. 1) revelou múltiplas lesões bolhosas bilaterais. A
função respiratória apresentava um padrão restritivo, distensibilidade diminuida e insuficiência respiratória parcial
moderada. O LBA mostrou neutrofilia, linfocitose e eosinofilia.
A toracoscopia à direita revelou múltiplas lesões bolhosas, de paredes finas, quísticas, de dimensões variáveis,
a maior das quais junto ao bordo cisural do lobo superior (Fig. 2). Observava-se ainda alargamento dos septos,
espesssamento e hipervascularização da pleura visceral. Nesta Fig. observa-se a cânula do trocar metálico
introduzido por 2.ª via. A biópsia pulmonar revelou uma doença intersticial fibrosante em estádio avançado e de
causa inalatória.
O pós-operatório decorreu sem complicações, com extracção da drenagem torácica ao 3.° dia.
JORGE ROLDÃO VIEIRA
Chefe de Serviço de Pneumologia.
Director do Serviço de Pneumologia do H. Garcia de Orta, Almada
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